




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  8  －－  8  －
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
と
史
料
（
桜
井
）
史　苑　の　窓
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
僭
主
殺
害
者
」
像
を
取
上
げ
た
際
に
示
し
て
く
れ
た
が
、
さ
ら
に
、
質
素
を
旨
と
し
た
ス
パ
ル
タ
の
遺
跡
を
後
代
の
人
間
が
見
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
ア
テ
ナ
イ
に
対
抗
す
る
ほ
ど
の
大
国
が
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
、と
い
う
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
言
葉
（
第
一
巻
一
〇
章
）
に
私
は
大
い
に
共
感
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
史
料
の
扱
い
に
関
す
る
後
輩
へ
の
遺
言
と
受
け
止
め
て
い
る
。
歴
史
家
と
し
て
練
磨
を
重
ね
た
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
、
メ
ロ
ス
と
い
う
小
国
が
大
国
ア
テ
ナ
イ
の
艦
隊
に
包
囲
さ
れ
な
が
ら
も
最
後
ま
で
降
伏
せ
ず
に
終
に
は
壊
滅
し
、
ほ
と
ん
ど
の
男
性
市
民
が
戦
死
あ
る
い
は
処
刑
さ
れ
、
女
や
子
供
は
奴
隷
と
し
て
売
り
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
、
そ
こ
に
非
情
な
政
治
力
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
て
と
り
、
客
観
的
歴
史
事
実
を
反
映
さ
せ
た
対
話
を
描
こ
う
と
し
た
。
直
接
の
史
料
が
入
手
で
き
な
い
な
か
で
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
歴
史
的
真
実
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
史
料
の
有
無
は
、
時
に
は
歴
史
的
真
実
の
前
に
必
ず
し
も
不
可
欠
な
要
因
で
は
な
い
と
、
こ
の
偉
大
な
歴
史
家
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
（
本
学
兼
任
講
師
）
